


























































































































































































































順位 グループ 科目名 得点率（％）
１ 3G：こころとからだのしくみ 認知症の理解 84．0（↑）







５ 1G：人間と社会 人間の尊厳と自立 75．0（↓）




８ 2G：介護 介護の基本 69．0（↑）
９ 3G：こころとからだのしくみ 障害の理解 55．0（↑）
















































































































Yasuko  MIYACHI, 
Mizuki  MATSUDA,
Kazuo  ITO:
Care Workers Qualification Acquisition Unification（3）
－ Match of a State Examination Measure and Problem －
　　　From last year, a care worker national examination was required for the care worker training school graduate.
　　　The writers make use in examination instruction while extracting a problem from the progress of care worker 
national examination measures in a precedent study (note 1.2).
　　　Therefore, about care worker national examination measures in this school, I arranged a past action (for last 
part of last year), and this report investigated result and the problem of examination measures through one year in 
last year from the progress when I worked on a care worker national examination.
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